【平成28年度修士論文概要】ASD児における内的出来事の表出に関する検討―ビデオを用いた叙述トレーニングの般化効果について― by 加藤 隆規
ASDඣ࡟࠾ࡅࡿෆⓗฟ᮶஦ࡢ⾲ฟ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 
̿ࣅࢹ࢜ࢆ⏝࠸ࡓླྀ㏙ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ⯡໬ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚̿
ຍ⸨㝯つ
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟
⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕㸦Autism Spectrum 
Disorder;௨ୗ ASD㸧࡟ేᏑࡍࡿ⢭⚄㞀ᐖࡣࠊ
⢭⚄⑕≧࡟ᑐࡍࡿᑐ⑕἞⒪ࡀຌࢆዌࡋ࡚ࡶࠊ
ASD ᅛ᭷ࡢᑐேࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㞀ᐖࡢ
ࡓࡵࠊࡑࡢᚋࠊ㐺ᛂ࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡞ሙྜ
ࡀከ࠸ࠋ 
ASDඣ࣭⪅ࡣࠊせồᶵ⬟࡜ẚ㍑ࡋ࡚ླྀࠊ ㏙
ⓗᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢⓎ㐩ࡢ
㐜ࢀࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ゝㄒࢆ౑࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊࠕせồ ࡢࠖ
ࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀࡣࡗࡁࡾぢ࠼ࡿゝㄒ⾜ື 
㸦࣐ࣥࢻ㸹mand㸧࡟೫ࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊ஦ᐇ
ࢆ┦ᡭ࡟ఏ㐩ࡍࡿླྀ㏙ⓗゝㄒ⾜ື㸦ࢱࢡࢺ㸹
tact㸧ࡀ⏕㉳ࡋ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀᗄࡘ࠿ࡢほᐹⓗ
◊✲࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢱࢡࢺࡣࠊබⓗฟ᮶஦࡜⚾ⓗฟ᮶஦࡟ศࡅ
ࡽࢀࡿࠋSkinner㸦1976㸧ࡣࠊᙜヱಶேࡢ  
⓶⭵ࡢእ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ஦㇟ࢆබⓗฟ᮶஦ࠊ
ಶேࡢ⓶⭵ࡢ୰࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⚾ⓗ
ฟ᮶஦࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ᪥ᖖⓗ࡞ 
⏝ㄒࢆ౑࠺࡞ࡽࡤ͆ࠊ⚾ⓗฟ᮶஦ ࡜͇ࡣ͆ ෆⓗ
ฟ᮶஦ ࡜͇ࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ
ᮏ◊✲࡛ࡣ͆⚾ⓗฟ᮶஦͇ࢆ͆ෆⓗฟ᮶஦͇
࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊASD ඣ࣭⪅ࡣࠊ௚⪅ࡢᚰⓗ≧ែࢆ 
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ᙅࡉࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀⓎ㐩ᮇ࡟
Ⰻዲ࡞ே㛫㛵ಀࢆᵓ⠏࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⮬ศࡢ⌧ᅾࡢෆⓗ≧ἣ
ࢆሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⚄⤒Ⓨ㐩⑕ඣ⮬ࡽࡀࠊ 
ࡑࡢ⏕άࡢ㉁㸦QOL㸧ࢆྥୖࡉࡏࡿୖ࡛㔜せ
࡞⾜ື࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ඛ⾜◊✲࠿ࡽࠊASDඣࡀឤ᝟ࡢཎᅉ㸦஦ᐇ㸧
ࡢࢱࢡࢺ࡜ෆⓗฟ᮶஦ࡢࢱࢡࢺࢆ⋓ᚓࡋࠊ
᪥ᖖሙ㠃࡟࠾࠸࡚⯡໬ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ෆⓗ่⃭࡟ᑐᛂࡋ࡚௚⪅ࡶほᐹྍ⬟࡞⾜ືࡀ
⏕ࡌࡿሙ㠃ࢆタᐃࡋࠊᐇ₇ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟
ㄒࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࡣ೔⌮ୖ୙㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊሙ㠃タᐃࢆື⏬่⃭࡟ 
ࡼࡾ᫂☜࡟ࡋࡓຍ⸨࣭㧗὾㸦2015㸧ࡢ◊✲࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊື⏬࡟ᑐࡍࡿ 3 ㄒᩥ࡟ࡼࡿሗ࿌
ゝㄒ⾜ືࡀᙧᡂࡉࢀࠊ่⃭ෆᐜࢆ኱ࡁࡃኚ࠼
ࡓሙ㠃࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㐺ษ࡞⾲⌧࡛ሗ࿌ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊᐇ㝿ࡢືస࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⯡໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊື⏬่
⃭࡜どぬⓗࣉࣟࣥࣉࢺࢆ⏝࠸࡚ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⯡໬ࢆಁ㐍ࡉࡏࡽࢀࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊື⏬่⃭࡜どぬⓗ 
ࣉࣟࣥࣉࢺࢆ⏝࠸࡚ࠊឤ᝟ࡢཎᅉ㸦஦ᐇ㸧ࡢ
ࢱࢡࢺ࡜ឤ᝟ㄒࡢࢱࢡࢺࢆ㐺ษ࡟ゝㄒ⾲ฟ
ࡍࡿ⾜ືࢆࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡋࠊ⋓ᚓ࠾ࡼࡧ⯡໬
࡟⮳ࡿ᮲௳ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ 
2㸬᪉ἲ
㸦㸧ཧຍඣ
 ཧຍඣࡣࠊᩥ⬦ࢆಖᣢࡍࡿࢱࢡࢺ࡜⾲᝟
ᘚูࡢࢫ࢟ࣝࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠊASDඣࡲࡓࡣ
ASDࡢ␲࠸ࡢ࠶ࡿ 4ྡࡢඣ❺࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦2㸧ᡭ⥆ࡁ࠾ࡼࡧሙ㠃タᐃ 
ぢᮏ่⃭࡛࠶ࡿື⏬่⃭࡟ᑐࡋ࡚ࠊ༢ㄒ
࠶ࡿ࠸ࡣᩥ❶ࢆẚ㍑่⃭࡜ࡋࡓᵓᡂ཯ᛂぢᮏ
ྜࢃࡏ࡟ᇶ࡙ࡃࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ື⏬่⃭࡜ࡋ࡚ࠊࠕ୺ㄒ ࠖࠕ┠ⓗㄒ ࠖࠕ㏙ㄒ ࡢࠖ
3 せ⣲ࡀྵࡲࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢឤ᝟ㄒ࡜ᑐᛂ
ࡍࡿ㢦ࡢ⾲᝟ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠶ࡿ 10⛊㹼20⛊ࡢ
ື⏬ࢆ⏝࠸ࡓࠋሙ㠃タᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊཧຍඣ
ࡣ᳔Ꮚ࡟ᗙࡾࠊࡑࡢᶓ࡟ MT ࡀ᳔Ꮚ࡟ᗙࡾ
ཧຍඣࡢṇ㠃࡟ࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥࢆタ⨨ࡋື⏬
่⃭ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ 
3⤖ᯝ
4.⪃ᐹ 
ᘬ⏝ᩥ⊩
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1㸬ࡣࡌࡵ࡟
2㸬᪉ἲ
㸦㸧ཧຍඣ
㸦2㸧ᡭ⥆ࡁ࠾ࡼࡧሙ㠃タᐃ 
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3⤖ᯝ
᭱ึࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࡣࠊឤ᝟ࡢཎᅉ 
㸦஦ᐇ㸧࡟ᑐࡍࡿࢱࢡࢺࢆᙧᡂࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ┤ᚋࡢࢸࢫࢺ࡛ࡣࠊෆⓗฟ᮶஦
࡟ᑐࡍࡿࢱࢡࢺࢆ⋓ᚓࡋࡓཧຍඣࡣ࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࠋḟ࡟ࠊឤ᝟ࡢཎᅉ㸦஦ᐇ㸧࡜ឤ᝟ㄒࢆྵ
ࡵࡓࢱࢡࢺࢆᙧᡂࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ඲࡚ࡢ 
ཧຍඣ࡟࠾࠸࡚ឤ᝟ㄒࡢཎᅉ㸦஦ᐇ㸧ࡢࢱࢡ
ࢺ࡜ឤ᝟ㄒࢆྵࡵࡓࢱࢡࢺ⋓ᚓ࠾ࡼࡧ⯡໬࡟
⮳ࡗࡓࠋཧຍඣ 1ྡࡢ⤖ᯝࢆFig.1࡟♧ࡍࠋ 
ᮏ◊✲ᚋࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚ࠊ3 ྡࡢཧຍ
ඣࡣࠊ⮬ᕫឤ᝟࡟࠾࠸࡚ࡶࠊឤ᝟ࡢཎᅉ 
㸦஦ᐇ㸧࡜ឤ᝟ㄒࢆྵࡵࡓࢱࢡࢺ࡛ゝㄒ⾲ฟ
ࡍࡿ⾜ືࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ 
4.⪃ᐹ 
ឤ᝟ㄒࡢཎᅉ㸦஦ᐇ㸧ࢆྵࡴෆⓗฟ᮶஦࡟
ᑐࡍࡿࢱࢡࢺࡢ⋓ᚓ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ୺ㄒ ࠖࠕ┠ⓗ
ㄒ ࠖࠕ㏙ㄒ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀࡓឤ᝟ࡢཎᅉ㸦஦ᐇ㸧
ࡢࢱࢡࢺ࡟ࡼࡿ≧ἣ⌮ゎࡢ⋓ᚓࡔࡅ࡛ࡣࠊឤ
᝟ㄒࡢࢱࢡࢺࡢ⾲ฟࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ᵓᡂ཯ᛂぢᮏྜࢃࡏᡭ⥆ࡁ࡛ࡣࠊື⏬่⃭
࡟ᑐᛂࡋࡓࠕ୺ㄒ࣭┠ⓗㄒ࣭㏙ㄒࠖࢆྵࢇࡔ
ᩥࡸឤ᝟ㄒࡀ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓࠋ㑅ᢥ
⫥ࡣࠊື⏬่⃭ࡢ࡝ࡇ࡟ὀ┠ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ࡢ
ࣉࣟࣥࣉࢺ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊ
≧ἣ࡜ឤ᝟ㄒࡢ่⃭㛫㛵ಀࡢᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡋࡓ
せᅉࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ2
ྡࡢཧຍඣ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐺ษ࡞ᘚู่⃭㸦⾲
᝟㸧࡟ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊື⏬࡟࠾ࡅࡿᚲせ࡞่⃭࡟
ὀ┠ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀせᅉ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡓࡵࠊື⏬ࢆ୍᫬೵Ṇࡋࠊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᣦࡉࡋ࡜㡢ኌࡢࣉࣟࣥࣉࢺࢆ⾜࠸ࠊ⾲᝟࡬ࡢ
ὀ┠ࢆಁࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㐺ษ࡞ឤ᝟ㄒࡢ 
㑅ᢥࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⾲᝟ 
࡬ࡢ่⃭ᛶไᚚࡢ⋓ᚓࢆಁ㐍ࡉࡏࠊᩥ⬦่⃭
㸦≧ἣ㸧࡜᮲௳ᛶ่⃭㸦⾲᝟㸧ࢆྵࡵࡓ㧗ḟ
᮲௳ᛶᘚูࡢᙧᡂ࡟⮳ࡾࠊឤ᝟ࡢཎᅉ㸦஦ᐇ㸧
ࢆྵࡴឤ᝟ㄒࡢࢱࢡࢺࡢ⋓ᚓࡀಁ㐍ࡉࢀࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ឤ᝟ㄒࡢཎᅉ㸦஦ᐇ㸧ࢆྵࡴෆⓗฟ᮶஦࡟
ᑐࡍࡿࢱࢡࢺࡢ⯡໬ࡢせᅉ࡟࠾࠸࡚ࠊ1ࡘࡣࠊ
ሙ㠃㛫࡟ඹ㏻ࡍࡿෆⓗ≧ែ㸦᝟⥴ⓗ࡞཯ᛂ㸧
ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲㛤ጞ᫬Ⅼ࡛ࠊ≧ἣ࡜ 
ෆⓗ≧ែ㸦᝟⥴ⓗ࡞཯ᛂ㸧࡜ࡢ่⃭㛫㛵ಀࡣࠊ
ࡍ࡛࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ 
ࡼࡗ࡚ࠊ㧗ḟ᮲௳ᛶᘚูࡀᙧᡂࡉࢀࠊྠࡌ 
ෆⓗ࡞≧ែ࡟࡞ࡿ௚ࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ 
ឤ᝟ㄒࡢ⾲ฟࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡶ࠺ 1ࡘࡢせᅉࡣࠊ⾲᝟่⃭࡬ࡢὀ┠཯ᛂ
࡛࠶ࡿࠋཧຍඣࡢෆⓗฟ᮶஦ࡢࢱࢡࢺ࡟ 
࠾࠸࡚ࠊឤ᝟ㄒࡢࢱࢡࢺࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࠊ 
≧ἣ࡟ᑐᛂࡋ࡞࠸ឤ᝟ㄒࡢࢱࢡࢺ࡛࠶ࡗࡓ
ࡓࡵࠊື⏬࡟ྵࡲࢀࡿ」ᩘࡢ่⃭ࡢ୰࠿ࡽࠊ
⾲᝟࡟ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠸ࡃࡘ࠿ࡢື⏬่⃭࡛
ಁࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊᮍカ⦎ࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ⾲᝟
࡟ᑐࡍࡿὀ┠཯ᛂࡀ⯡໬ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᘬ⏝ᩥ⊩
ຍ⸨㝯つ࣭㧗὾ᾈ஧㸦2015㸧ASD ඣ࡟ᑐࡍ
ࡿື⏬ࢆ⏝࠸ࡓሗ࿌ゝㄒ⾜ືࡢᣦᑟ, ᪥ᮏ
⾜ືศᯒᏛ఍➨ 33ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, 
31. 
Skinner, B. F. (1976) About behaviorism. 
New York: Vintage Books. 
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